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CueLta~ rJ,e (/Akl;. mal¡,G(J.~ 
Sú historia desde los tiempos anteriores a Ro m a, 
está c.ondensada en la Real Cé;ula de V1Hazgo 
otorgada por Carlos IV en 18 D 6 
lV 
Un::t V:2'1: más, insistimos en El 
d:ih.::ír que t.i.enen los pueblos de 
velar Por la cons1crvac1ón de los 
viejos pe!!"gaminos que se custo-
dian en los anaq1.112'1es de sus Arr-
chivos municipales, porque ellos 
con:&tituye!ll inaprecmible tesoro 
escrlmirario que da luz y fe d'e11 
pasado his,tór'i:co de la pohlación 
de su orilgen y prOO'Oi!ienda, de &u 
e·tnografia y demo,grafía, die los 
. · ~ ···· 
Por Diego Yázquez Otero 
su ~runos::t GEografía, en la que 
habla <te Be:lda y_ su comarca 
hacia el año 298 antes de Jes¡¡. 
cristo, núentras que los romano's 
terminaron la guerrá con España 
H año 38, anterior también a J12·· 
sucristo. Es de supone!' qur:: és!oG 
dada su ojeriza con los cart:agine-
ses, los arrojarían de aquí, fn dort 
de debieron continuar a su llega 
.,. ._.,... .. 
. .~ 
-~
1 \ ' . ~ · . ¡;:J\ 
Dice la mencionada crana.ca d~ 
don Juan II, en los ca!}ítulos d~ü. 
40 a 1 50, qu,e, s¡ bien eJ. siü<J 
d.e Sotenil se prolongaba más d,o 
lo prcvistQ, no por eso dejab3n 
de hacerse incursionss y cnh1lga · 
das por tierr<lS de moros. El 12 
de octubr,c de 1407. el masstr.· 
d;e Santiago tomó a Ortcjicar, ri.c:, 
ciudad mcl avada dond., hoy EStá 
el cortijo del mismo nombre. Di-
vidió dicho J'\1;¡¡;2stro su ejército 
En dos cuerpos , dirig.iérrdo:,- 2 une. 
.,::(~ 
Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, en cuyo archivo se guardan documentos de gran valor 
histórico. - (Foto Casamayor) 
entronqwe's de sus habitantes, de 
sus modos de vida, del por qué 
de la toponimia de sus ti2r1·as, 
juntamente con sus crE'cnci<:Ls, ca-
ráct:T, usos y cos:burnbres que. si 
hien so; miran, fusron las fuen-
tes dE'l del'€'cho que hoy nos rige. 
Dedmos esto po!l'qU¡~ un doc<U-
msnto reJ.ativamcnte mod erno, pu,"s 
d :\ta do principios de1l siglo pa-
sado, que hiemos l -eído c.n el 
Ayunt'anü:[Jto de Cueva'S d~ San 
Marcos, hablad" ta donacián q 
1 rey don ,Juan Il hizo a la ci u-
dad de Antequera, de la d€hes'l 
y despoblado. de Be,l'Cla, antes . de 
J,:sucristo, y de ¡,a cual habl:!. 
J)olom:o, Afirmación que da a di-
:ha ciudad de B€1lda um antigi.i¡e-
.!ad anterior a la dominación de 
da 1 ~s explota'Ciones ag:dcol~as ¡ ól va.Jle d.~ Cá.rtama y el otro ¿, 
empr.:ndjdas par los f!enicios, si Casarabonela, lLegando a de·struir 
no con finc:s comerciales, par:. 1 Jos arr.aba.Ís,s d :> dicha villa de 
;;provisionar a sus ejércitos. Cártama y los de A 1 ora. Gómr:z 
Belda, durante la dominación Suárez de Figucroa, hijo d ¡:J m cn-
romana, fue- una de las ciudadies tado masstxe do Santiago, tomo 
más ricas e irnportanií;s de 1 a a viva fuerza a Campillos, voJ .. 
Bética, poseyendo una bri11<1nil-21 viiEmdo este poblado, conquist-ado 
civilizGdón. como lo acreditan y ¡:m'dido en el rénado de don 
1 os resbos qus d: eHa Se encuen- P crdro el Crue1, a reintegr:1rs" ('n 
tr:m, entre 1os cuales es,tá un i€'1 reino do Castílla . Al m''smo 
férztro de bronce, ánforas y mo· tilempo. .Juan dt, Velazco y Pedro 
Jl:Edas del bajo j~ __ romano. (h Stuñl:cn, con dos mil cBh:<'h--
Ciud:ct< que: pasó a manos de los y cuatro mi.l p20n",; llPgaron ha<-
vándalos, que .la pos2y2Ton has- !'a media legua de Ro.nda. Alon -
ta la 11=gade dE> l:os árabes. s0 F 2a:nández Melga.reio penetró 
Intensificaron éstos el cuHivo por la comarca dr. Gnza liema. r'·· 
de lo-s campos d:e suyo f;erl'lces, cogiendo gran bctín que s2 v .•n-
Est<!hleciendo dos importantes po- dió d2spués en cuarenta mi.l JTt<l,. 
blacioms: una m~fliJ(Iffili:i@.n df , v§ili&lblioteca Cánovas del Castillo 
h. 1 CÍU s· l rey don .Juan II _-1zo a a 
1 
. ~ 
dad de Ante-quera, ~ la d Ehest 
y dJes ,poblado . de B e•lda, antes . de 
.ksucristo, y de 1-a cual h abl_'< 
Do lom:o. Afirmación que da a dt-
~ha dudad d~ Bdda u~' a~~gü¡e­
lad ant~i·i&r a la . doomnaClon d e· 
\OS rom anos , ya que Tolome•o, 
rey de Egipto, astrónomo Y :un -
lad or d e la Escuela d.e Aile~a~~ 
ÍTia, ca,pita 1 diz su reino, escr~bio 
Ciu.dtt<1 que pasó a manos de los 
vándalos, que la· poseyé'!'on h as-
ta l a 11e•g-ade d e l os árabes . 
Intensificaron éstos e l cultivo 
de 10,5 campos c1e suyo feraces. 
Establecien:d-o dos importanks po-
bla<:i;oms: una más próxima a l a 
siena, dei!l()minándo•la po; esto 
CueJVas Altas , y la o1tra mas &par 
tada d e aquélla, llamámhla Cue-
vas Bajas, dob1ndo a ambas de só 
lidas forta lezas. En la coumb:re 
del Camorro exis t én r estos de l a. 
población musulmana que .a!lli se 
Mzó, como son los pa;váme·ntos d e 
b..alillaciD~-~ª-lgunoS trozos db 
muros estucados en · rojo, co 1 o·r 
~lásico tan empleado y tan d'Ell 
~usto de aquellos hombr<s ; encon-
trándose además rE·stos d e c.erámd-
~á de Cruerda S eca, s-iglos XIII y 
~!:IV, y palt'te de l<Js cimientos 
de l castilllo. Durant<e sifote s ig!los 
ondeó la etllSleiía de la Medta Lu-
n a en aqUJ2Ha cumbre hasta que, 
en l os primero-s año·S de l s]glo 
XV . <14·07) , el aa.n~e don Fer-
n ando, a la sazón rel?)"Illte d etl 
r eino castellano por 1 a minoridad 
de su sabrino eá ney don Juan II, 
trajo par primera vez la guerra 
v. Anda 1 uda, corriendo l.a ti.e.rra .. 
asaltando ·Entre otras plaz¡as 1 'l 
de ~aiha·ra, siEndo ta.l 1 a nesonan-
cia: de l a t·oma de esta villa y su 
castillo y . tal las dievastacione<:> 
llev.arla.s á ca'ho por el ejército 
que llenaron de pavor a los pue-
blos c ' rcano-s; los cual ·es, toman. 
do sws · riqÚ~as y lo que pud.ie 
ron .llevar consigo, abandonaron 
l as Cuevas A:lta.s y Ba·j·as, huy·en -
d<J a ArchidGna o a otras p1az1.'> 
fortificadas .-m e l inltetior. 
Los hidalgos de 1 a Casa de! 
R:ey, que tenían a su cargo h 
expl•or ación ·Exterwr detl cf:rco 
que el infante h UJbía puesto a Se· 
t =ni;l, villa con un castillo que r e·-
sist.í-a con <e,:ntere--LJa y t Esón, Se di-
rigJeron a dichos. d o.s. pu:lbtos; qu" 
ocuparon sin d:ificu.l tad por estar 
desha.bitados, encontJ:añdo gr1.11 
cantidad d8 frutos sec~s. mle l ;:¡ 
mucha ropa tej ida, qu,dand.o PQ·:: 
alcait:h~ de eStas dii! villas y de 
~a c_!e Q:fi!E!e, g<~~a ~teJ.Ia~ 
v cuatro mi-1 peon;;s llegaren has-
ta media l egua d e Ronda. Alon -
So F ernámlez ' Mel gar.e·jo penetró 
po.r l a comarca d o:· Graz-al temé\ . r ?'-
cogienldo gran batÍn que Se V elt'l -
d i·Ó después en cuarenta mi.l m a-
raveJdies. · 
Mas tocias estas vidoritas nn 
arredraron a · los que d2rE:ndían ~ 
Si~Cteni l por lo que d infan t e , 
viste-s l'as dificultados materin tes 
dt>.Í cercó, la gran pérdid:J. de 
genM, l ·a apr.oximadón d.e,l invi-er-
no y e-1. can sando de 1 a .tropa , 
d•;cid ió . l svantar E!l ceJ:co. 
Apena-s los maro·s ob servarorr 
l a r :tirad3 de las huestes cristia· ~as e~mn2!zaron a mo~l ~~star la 1,2·-
tnguardÍa d~ 1 as mi,smas, atacan-
do, sohre todo, a la·S necuas qu<! 
transportaban ·las máqu inas , d P 
batir y ·e·l materi·r. l de gue-rr a , 
pretend"-,n:elo apoderars , d e él ; 
p ero una cat·ga de 10. cab allEría 
ca,st.eQlana los dis:per s·Ó. 
Otro nttev o disgus to tu~~ qu.~. 
experim,;ntar e¡l infan t - a poco 
O:e U~ga,r a Córdoba. Info-rmado de 
que E" l m entado · a:lcaid2 de l as 
dos Cuevas, García B: ' r11era. l ds 
había abantdona:do, so pr:·l-eocto d·= 
no tener p¡·ov1sione:s , 1 e hi.zo con-
ducir a &u Pl'2Sencia , estando " 
punto e•l desdichado Mcaide dE 
pa.gar con su · cah22a la h lta co -
lYll"tid-a. dándos.~ por muy co:nt;c.n· 
to CO•n S ' r exnonerado d12 SU car-
go, que s2 e.nlli2gó a Fernán A:d·a:< 
de Saa.vE'dra . 
Este, tan pronto s2 poS·¡ ISionó 
d,2 su a~ca.idia , .tuvo qu,8 corre~ 
pre·cipitadamont0 a l a villa de CJ-
ñ 2te, furio5amente atacada por · i o-.3 
moros, Iieg::mdo a tiempo de pod:er 
sa l var fa población y su cil elillo . 
próximo a caer en manos d¡e l os 
sitia<Íores, a qui:ri cs infligió dur e, 
castigo. No tardaron l os moros e;¡ 
r eh2c2r se y organizar;;2. ~nk2;:nclo~ 
d e que l a guarnición de Cu.evas 
Altas había soJido- con e l olcaid·e 
Saav.;dra & co~·daron vo 1 ver a d'.· 
ch 2 vílla, qu 2 encontraron cas1 
des~mp3).'ada, ccimetisndo atrocidJ. 
des s in cuento, ac¡¡,b ando por in-
cendiada y die·s,t:rutt-la Por com~ 
plEto. 
Parece que no volvió a tJener 
guarnñción ta mJcntada ·villa n!i 1 ,1; 
de Cu€vas Bada s, ¡;o:r 1o q.1)Je, p a · 
sados a lgunos años, los moro<; 
v olv'i!ETon a apO!d:eriaii'se d!e ellas. 
r~ónstruyéndOilaJS; pu¡es, se'g\ln s~ 
l ee .en ·¡a l'épl!ltida crónáca:, eil año 
1-424, el' elealide die ~te:qusTa. 
don .PEdro d~ Nawáez, hlijo d e- d on 
Rodrigo, primer a:1eaildie de aque-
• lla vi.U~ die'Struy6 tos ca.serfos Y 1 
castHios de Cuevas .Ailtas Y Cue-
vas Ba.jas , nO aedando pi:etdra so-
b~o pb:lr-a. Fwéro-n t a,'fes f as proe-
z,a•s Y hazañrus de don . Petdro Nar-
váez, ·que inspiraron a l po·eta Juan 
de Mena las e~tro'fas 196 Y 97 
de su famosa olbt\a enJ v~oo "!51 
labEri1ntoi». 
